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61 I 
関西•関東の呼称は元来三関を基準としていったものである。「???」???????????っ?、????????????????、
????（???）???」???。
「???」????、??????????。??????????????
?? 。 ?????? ? 、???????????????????っ???、?????????? 、 、 っ 、 っ ? ??っ 。 ? 、 、?? ? 、 、? 。
?????????????????????、????????????????????????????
随想、関西•関東考（宮本） ??、
??
???
?
「????????????、本
ーとくに近世の農村の性格から見るー—
又
>
次
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???????????。???????????っ?、?????、????????、??????????
??????、???????、??????、???????????、???、????????????
???、?? ? ???っ?????。
???? ? 、? ? 、 っ ?
?
?? 、 、 、 。
?????? 、 。 ??っ っ? っ 、 ?、??? ? っ 。 、 、?? っ 。 、 、 ? ????? 、 っ 、 っ?? っ っ 。 、のにすぎなくなり、不破の関も板庇が残っていたというが、貸屋札が張られたという伝説もあり、鈴鹿•愛発・逢???? っ 。 ??????????? ??? ? っ????。 ??、?????? 、
??????????っ??、????????????
っ 。
縣西大學『繹済論集』第十三巻第四•五・六合併号
???
613 
関東•関西はこの三関を基準にしていったもので、関東は東海道の十五国、東山道の七国（近江を除く、また磐城以
?????????????）、??????（??????）????????っ??????。
????ー???????、?????????????????????、???????????????
であって、関東幕府の略称であるにすぎず、関東•関西と対称的にいった言葉ではない。
「???」?????????????????、「?????????????????????、?????
???????? ??????」 ?。 ??????っ 、? ???????? ?????? っ 、?? 。 「 」 ??（ ? ） ????? 、 。 、?? っ 、 。???? ?????? ） 、 ? っ
この関東•関西の振り分けは、相当に錯雑たるものをもっていたわけだ。???????????、?????????? 、 ? 、????? 、 ? 、 、 、?????????、 っ 、
随想、関西•関東考（宮本）
???。
???????????、
関東•関西の境界とする場合には、
???
????????????（????
この場合にはなお三関（鈴鹿・不破•愛発）を
614 
???、?????????????っ????????????????????、?????????????、? ? ? ???????っ??、?????????っ???、
??????????????????、????????????????????????????????っ? ?っ 。 っ 、? っ 。ー っ 。っ 。は二重の関を越えていったわけで、近江は畿内の外であるが、なお鈴鹿・不破•愛知の三関からいうと、関内、関っ?、????????????????、???????????????、?????????っ?、?? っ 。 、 っ 、 ? ??????????? ??? ? ? っ 。? ????、??????????????。?????? ???? ?ー っ 。?? ? 、 っ ? っ 、、 、 ? 。 ????
、 、 。
隣西大學『華済論集』第十三巻第四•五・六合併号
???
61 5 
??????????????????????????、????????????????????、??
???????????っ?、??????っ????、??????????????????????????? 、 、 ? ? ? ? 、?? 、 、 、 、?? 、 っ 。
?????????? 、 ????????? 。 「
?
???＿」???、???????っ????、
??ッ??
??」?????「?????」
（?????）??????。??（???）「?????」???????っ?、
??????????????????っ???。
??????
????????? （ ????）、? （ ?）
??（????? ）、 ? （ ?）
????
き大和•河内・難波・山背の四国に対して四畿内といった（日本書紀）、
（??????）??っ????????、??????
（??）????????、?????????????????、??????????????、????????????? ? っ? 、 ???????? 、 。
随想、関西•関東考（宮本）
?
? っ 。
???
??????????????、
?????
（??????）、????（???）?
? ?
「?
616 
五
?????????????????、
??????????????????????????、?????「??」??????っ?。???????「??」
????（??）????????????っ???????
???』????
?っ?、??????っ??????「??」???、????????????????????????????。? ?っ ??????? （ ? ? ） ??????? 。
「地方凡例録」には「山城・大和•河内・和泉・摂津、外に近江・播磨・丹波、この三カ国を入れて上方と唱え、
???? 」 。 ? ? 、?? ???、????、?????、?????????????、?、 ??????????。
???
?????????????? ? 、 、 ?
?????、 。
•河内・和泉・摂津を管する大阪府、摂津並びに丹後の一部および播磨
???????? ? 。 ? ? ?? ??????
?????????っ?。
（????）?????????、
闘西大學『舞済論集』第十三巻第四•五·六合併号
????????????????????
?、 、
?????????????? 、 ???? ??????っ?、
????????
????????????????
617 
???????????、???????????。。 ? 。 ??????????。??????????????????????っ?。????????????????? 、 ? 。 ? ? ????。
?????????????、????????????????????、???????????????
????
??っ?、 、 っ 、 、 っ 。
???? 『 』 ? っ 、 ? っ 、
? ? ???????????っ っ 。 ? ? っ、 ?。 ???????????????????? ? 。?、 、 。
???????? 、
。 ― ー ? ??、? っ 。 、 、 、 っ
???????? 。 っ 、 。???? 、 ?????????。???????????????????? ??っ??っ?、???? 、 ?
随想、関西•関東考（宮本）
???
6 I 8 
六
????????????。
???????????????????、??????????????っ?。?????????????
?????、????????っ?????????????、??????????「?????」??????? 、 ? 。 ? 、 ? 、 ?•隠の四州を掌中におさめ、これらの地方にも中国の名称が及んだ。かくて中国なる地域は事実上、山陽道では備???、 ????。
?????????? ? 、 ? ?
? 、 ????????、????????????、???、近畿的であって、山陰道では鳥取•島根の二県、山陽道では岡山・広島・山口の三県を合し というの 歴史
???????????? 、
????????っ 。 、?? ????。
??????
???? っ? 、 ??。
隔西大學『華演論集』第十三巻第四•五・六合併号
??
?
619 
???
???????????????????????????。????????????????????????? 、 ?訟を大阪町奉行所で裁判したわけである。この京都・大阪両町奉行の管轄圏には伊勢・志摩・伊賀•紀伊・丹波・???? 。 、今日関西経済というときはいわゆる近畿よりももっと広く、福井県や•岡山県をもふくめて、あるいは瀬戸内一?????????????????????、????????????????、????っ?????????、?????? ?。元来本来的には東日本・ 日本の意味で関東•関西を分けて観念していたわけである。すなわち関東には広義の???? 、 っ?? ??。
??
?????????? 、 ? ?
???? ? 。
???? 、
???? ? 、???????????、????????????????????????????。
随想、関西•関東考（宮本）
???????。っ ????。
620 
•山陰の五国、南海・西海の諸国であった。??????????????????????????????。
???????????っ?、?????????????????????????。
???
． ???????????????????????、????????????
????????????。??????、?????????????、?????????????????
?????? （ ???????? ）、
?????? ? っ 、 ? 、
?? 、 、 っ 、 。?? 、 っ 、 ??? 、 っ???? 、 ???????、 ?っ?
?
????????
???? 、 、 。 ? ????、??
?????????????、?????、?? 、 ? ?????????? ? ????、???????????????????? ??っ
?
? 、 ?
?
， 。
七
????『????』?????????????
621 
八
??????????????、????????????????。???? っ
?
??
???????????????、?
????????????????っ?????、?????????????????、?????、??????? ? ? 、
??????
???? ?、???????????????????、????????????????、???????????? ???、? 、 。
???????? 、?????????????????????、
???? ??（? ??） （ ） 、
???? ?? 。
???? ? 、
???? っ 、 。 ?????????。
???????? 、
。
???????っ??、?????????????っ?。?????????、
随想、関西•関東考（宮本）
、
??? 。
???????????、
????っ?????????っ
622 
、 ? ? 。? ???????????????、????。?????????????っ?????、???????????っ???。?????? ? 、 ? ? っ 、 ? 、
??????????????。??????????????????。?
?? ? 、 、 。 っ?? 、 ? っ っ 。 、?? っ 。 、 、
???????????っ??????????。???っ???????????????????????
?????? 。 ? ??????。
???? 、 ? ??????????????????、
???? 、 、 。?? 。?? 、 っ っ 。?? 。 。 ???? 、? 。 、? 、 、 ?? っ 、っ 。
腸西大學『糎済論集』第十三巻第四•五・六合併号
??????
???
623 
っ?」????。 ?っ??????????っ????????????????。?? ? ? 、???????????????、????????????
??、???????????????????。
???? ???、?? ? 、
???? ? 、 ????、??????、 ????????????????????????
?????????? ? ???、?????? ? ? っ 、
?????????? っ 、 ???? 。
???? ???? ?「?」「? 」、
?、?? 、 ??「?っ?」、?「 」
「???」
「???」
随想、関西•関東考（宮本）
?「 」 ??、
「???」
?????? 、
「??」、
っ?。
九
「?っ?」、
「?っ?」?????????、???、
「???」???。
???
「???」????????、????????「?」????「?っ?」?っ?」
?????? 「 」「 」「 」 、 。
「 ?
??「?」?????????「?」???
??「?」???????、
?????????
????????「?」??
6 2#, 
????「ゃ?」
???。 嘉永•安政の頃から専らこれを用いたらしい。
「??」「ゃ?」「??」
「 ? 」
（??）?????????????「???」
（??）???????。???????
????????????????????????、????????????????。????????
??????????、???????っ????????、????????????????、????っ??? ??。
?（?）?? 。 っ 「?っゃ」
???? 「 」 ?、 ? っ ?。
?????? ? ? 、 ? 。（???）???????「???」（???）???
?
???????????「???」
?、?????。 っ ?。????? 「 」（ ） ??「???」（ ）
???????? 、 ??? っ 。 。
????、 ? 、 ? ? 「 」（ ） 、
（??）???（??）???（??）???（??）???（??）????（???）????
っ?、? っ 。
????「 」 っ ? 、 ?? ???、
????? ? 、 ? 。 「 ?」
（??）????????、???????。
????『????』?????????????
「??」????????????????。
???
625 
??????????????。っ 。（???）??、?????????。? 。
??
???
「??」??????
?????????????????、???????????、??????????????―?????
??、?? ??????????っ???。????????っ?、???????????、??????
?????? ? 。?????? ????っ???。?????????????????????????、????????
?????????? 、 ?????????????。?????????????っ?、???
??????? ?????「?????」??????。『?????????、???
」 、? 』 、 「 ?」 ?、
???????????? っ ? っ?、 ? 、???? 、?? 、 ?????? っ 。 。
?????????????????????っ?。??????「??????????」?????????
随想、関西•関東考（宮本）
??（????）????????、『??????』『????
????????????????。
626 
???????????????????」??????。?。
??????????
???????????????????????、?????????????????????っ???。?? 、 ? ?????????????????
、?????????????っ?。?????????????????、??????????????。? 「 ? ???」??????????。 っ? （ ）???、? 、
????????????????????????????、???????
???「???」??????「?（???）????????????、
、 、 、? ? 、 」っ 。 。 、 、、 。 ッ っ
?????????、????????、 、「 」 ???????
?
「 、???、
???????、
???????????????????????????、???
????????????????、????????????????、
。?????? 、
???????、?? ??????????????????、???????????
。
賜西大學『網済論集』第十三巻第四•五・六合併号
???
6'.I. 7 
随想、関西•関東考（宮本）
??、?????????????????。
???、????????????????????。
。??????????。
???
??????????????????????っ?。????????????????????、? 、 ? ? っ 、っ?? 、 っ 、
???????っ??????っ??、?????っ????????
??? 。 ?? 、 、 、 っ
?? っ ? ??????
?
???????????????????
?
?? ?? っ ? ? 。?
っ??? ??? ?????????????っ??????? ?? 。 っ 、 っ
???????????? 、 ??―???????? 。 ????
???????? 、 ????、?????? ? っ 。
628 
??。 ????????????、???????????、?????????????????っ??????。??? っ ? ? 、 ??? 。 、 、
??????????っ?????????、????????????????????????。???、
?????? 、． ?っ?、????????????、っ? ??。
?????? ? 、 ??????????????。?????????
????? 、 っ 。
???? 。 、 ? っ
????。関東と関西を結ぶ東山道にあっては、大体において諏訪あたりが関西•関東両文化圏の接触点になるであろう。???? ?? 、 っ 。
?? 、 。
?????????? 、 。 ?、
?、?? ? 、 ? ?????????????????っ?????? ?。
賜西大學『網漬論集』第十三巻第四•五・六合併号
???????? ??
?
629 
?????????????、???????????????、?????っ?。????????????
?????????????、??????????????っ??っ?。
???? っ っ 、 ?っ ????????っ?。?? ? 、 ? 、 ?
????っ?。 ? っ 、 ? ? ????????????。?? ? ? 、???????????? ?? ?。 ―?? 、 。??、 っ 。 ? ?????、上方文化にあこがれている。東海の戦国諸侯の家臣団には寄親•寄子の制があり、自営農民的な武士層であったが、
随想、関西•関東考（宮本）
、 っ 。
。 っ 、???、???
（ ） っ 。
?????っ?? っ っ ? ?っ ?
っ 。
??
???????????? ????? 、 ?????? ? ?、??????
630 
?????????????????????????????、
?。??????????????????????????。
???
っ ?????????????っ??????。
???? ?、????????、???????????????、??????
???? ? っ 。 ?????????????????っ???。???????っ? 、 ? ???????、 ―― 。 っ 、 ???、やがて京都の大丸・近江の松前屋•江戸の越後屋が支店を出し、越後屋はまもなく手を引いたが、大丸•松前屋????? 、 、 ??? 、 ? っ ?
?????????????????? っ???。????????? ? 、 、
???????????? 。 ? ?? ?? ? 、
?????????????。???????????っ?、??????、??????????
???。 っ 、 。??? ? ???、? 、 ＿ 。
?????????、????????????、????????????????
??? 。
開西大學『網清論集』第十三巻第四•五·六合併号
???????????????っ???
63 I 
?????????????????っ???。? ?????????????。?。
?????????????????????????????、??????っ?????????????
。 ????????、??????????????????。?????????っ?、 （ ）??（?）???????????? ? 。 ?、 ? 。
???????? 。 ? 、?
。 ????? ??? ? っ 、、 っ っ 。、 っ 。
?????????? 。 。
??。
???? ???????、??（??? ）（ ） 、 ?? ??
「????」????。??????????????????
???。
??????????????（???）?????????????、
??????（????）???
??。? 。 ? ????????????っ っ ???。?? ??? 。 っ 。
随想、関西•関東考（宮本）
? ? ? ― ―
ヽ， ． --__ , _ _ー -- . -・ 一・ー・一
632 
???????????????????????。
??????????、
??????????????????????????、
???。
???????????っ??????????????????????????
?
?? ? 、 ???????、??
?????????。????????????????????????????。
???? 。 、
?。?? ? 、 っ
?
??????????????????????
?????? 。
???? ? 。 、 っ 、 ???っ 。
?
?? ??? 、
?
?? ? 、
、 っ 、 ???????????。
????????????? 。
。 （ ） っ 、 ?? 。
???????????? ???????
っ ??? 。 、 、 、
????『????』?????????????
????（????）??
???
1 ・____ ----
f,33 
?????????????????、?????????。
???
??????????????????????
?????? ???、??????????????????
?
???????????、???????
?、???????????????????。???????????、??????????????????? ? っ 。 ? ? 。?? 、 、 。 っ?? っ っ?????????っ??っ?。
?????????? 、 ?? ? 、 ??????????
???? 、 ? 、? ??????????????、?? 、 、?? 、 、 、?? っ 、 っ っ
?
?、?? っ ????????????っ????、 。?? ? ??っ? 、 ?っ
??????、 、 、 、
??っ? っ 。 「 」 、
??、???、???（??）
? ?
634 
＿ ?
???????????????。 ???っ???????????、???????????、?????、??????????????????? ? 、 ? 、???????、?? 。 ??????、
?????????????????????
??????????????。???????????????????
?? 。 。 ? ??、 っ 、、
???????????????。??????????????????、??
? ??、? 、 。 、?? ? 、
???????????????っ?。????????????????????????、???????
????????????????????????。?????????????????????
、、、、
、??? っ 、
???????????? っ 。? ?
っ ? ??????????? 。。 ? 、、
????『????』?????????????
????????????????、????????
???
63~ 
???????。 ???、??????????????、????????????????っ?。??????????????? ? ?。 。 ? ? 、
???
?? 。 っ 、 。?? 、 、 、 ??????????????っ?。?? 。????、
でなくとも、多くは集村で、小くとも四•五十戸、多いと数百戸の農家が集って都会のように集ってお
?、 、 、 っ っ?? ? っ 「 」 ??「???」??っ?。?????「???」????、?? っ 。 「 」 っ?? 。 。 、 っ?? 、 、 。?? ?。
「?????」???、?????????????????
??っ 。 。、「???」???「? 」 っ ? ? ?。
??????????????????????、?????????????、?????????????
随想、関西•関東考（宮本）「???」??「?っ????」???、
? っ ? 。
???
「???」?????
―????????????????????????????
636 
???????????????っ?????。? ?っ?。
???????????????????????。????????、?????????????、???
??????????????????????????????。????????????????????? っ っ 。 ? っ 、 っ、 ??????????? っ 、 ?。、
???
っ 。 、 。
???????????? 、 ? ? 、???? っ っ 。?? 、 っ 、
、っ 、 ? ?? っ 。 、
???????っ ョ ???????????????、???????
?????、
???????????????????っ?。?????????????????
それを大阪の問屋に運ぶ機能をはたしていた。そしてそれらの小都市たとえば八尾•平野・住道・枚
?? ? っ 、?? 、
??
????????????????っ??????っ????
????『????』?????????????
?????????????????????????
??????????っ?―????????、
???
637 
? ?
??っ??、?????????????????。
???
、 、 、
?
?
??????????????????????????????っ?、??????????????
????????????、????????????????????、?????っ???っ?。????
???????? ? っ 。 （ ）?????????っ????????。???? ???、?????????? 、??? ???、 ?、????? ???? っ ????。?、 っ っ 。
?????????? 、 ? 、 ? 、 ?
???? ? 、 ? ? 、 、?? っ 。 、?? 。 っ 。
???????? 、 、
???? 、???????????、 。?、 っ ????? 。 。?? ? 。 、 ? っ
随想、関西•関東考．（宮本）
--——• —·-•- - - -------------------・ 一
638 
?）???????????????????????????。?? ? っ 。 ??????????????????。
???????????????、????????っ??、???????????????????、??
???? っ 、
?????? っ?、???????? っ 。 ? 、 ? ? 、
????????????????????っ
?
??????????????????
?? ?????、
???????????????????っ???。??????
????????????????????っ??、??????っ?????
?? 。 ? ?????????????????????????。
???????? っ 、
???、???????????????????????
?、?? ?????????? 。 ?? っ 、?? ? 。 、
? ?
?
?????????????????????。
っ 。
???????????????????。?
ー ????????????、??????ッ???
?????????????。
????『????』?????????????
??
?
??
????????????????????（?
?
?
639 
????????、
???????????????、
「??????????????」??????????。
??
??。???「??」?????????。????「??」「???」???????????。? ? っ 、 ? ?っ ?? ? 、 ?????????「??」
「??」??っ?。???????????????っ???????、??????????????
? っ 。 ????? ???? （ 、 ）???? ? っ??? っ 、
「??????????????、???????????????????????」??
???????????っ?。
?????? ????????、???????????っ?。????????、???
???（ ） ? 。???? っ ??????、?????????っ???? ? 。 、
随想、関西•関東考（宮本）
「 ? ? 」 っ 、 。 ? ? っ ??????
?
?????っ?
…… 。 。
? ? 、 ? ???。????????????????、
、 っ 。 っ
???
（ ） （ ） ??（??）????、 ? 、 。
? 、 っ ? ??っ????????、??????
?????????、??????
「????」?
640 
??????????????????、??（????）??っ?。??????????????????。
??????????っ?????????っ?。????????????????????????????
?????????? っ 。 ? ? 、
?????????? 、????????、
????????????????
??????????。????????????
??。 、 ?っ? 。?? 。 、 、 、 っ?? ????っ?。
????????? （ ） ???（??）??? ?? 、
??っ?、 ?? ? ?????????? （ ） 、?? ? 、 ? ??。
??????っ ?っ 。 ??
???? っ 。?? 、
? ?
っ 。 、 ???。っ 。
鵬西大學『繹清論集』第十三巻第四•五・六合併号
??????????
??
641 
????????。???????????????、??????、
??
???????????????????
?????っ??????????????っ?。????????っ???、??????????????
????、
??????????っ?。?????????????????っ????、??（????）???
?? ?、? ? っ っ 。
?????? ? ― ? ?っ 。 ? っ ?
????、
?????? ? ? ?????????????????
?? 。
?????っ っ 、
???? ?。
???? ? っ 、 っ 。
???? ?? 、 ? 、 ?????、?????????? っ 、 っ 。
?????? っ 。 っ 、
???? 、 ??? ? 。
???? 、 。
???? 、 ? ??。っ?。
随想、関西•関東考（宮本）
'--------- - ------—---- -, __---"'、
642 
???????????。
????っ???????????????????????。
?????????????????。
??????????っ?。?????????????????????????
??????。????????????????????????、、? ???????????、?????????っ???????、 。 ? ?っ 。
? 、 ? ? 。
?っ 。 っ 。
関東地方は北と西に山をたてめぐらした広い平野からなり、東と南は海にのぞんでいる
e
この平野には那河•利
?? 、? ???????、、 、
???????????? ?、????????? っ ????????。
＿ ?
????『????』?????????????
?????????????っ?????
????????っ?
「??」（?っ?）?????っ?、?????
????????
???
ー＇ 
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????????。
??
???
??????????、?????????????、??????、??????????っ?。?? ? ?????????、?????????、?
官の見立新田か、庄屋を中心とした村受•町人請負の新田が多かった。農民達は苦労して開いても小作人になるだ???っ?。?????????????????っ??????。
関西•関東の比較考察はまだまだ多くの方面からなすことが出来る。貨幣や流通現象・商業組織や慣行、衣食住?????? ? ? 。 ? 、 ???????。?????
随想、関西•関東考（宮本）
っ 。
